

































































































































































































44397 Marzo 2017 Planificación y Evaluación Los estudiantes voluntarios realizarán reuniones quincenales de
planificación, seguimiento, evaluación, donde conversarán sobre lo
trabajado y redefinirán objetivos y estrategias
44440 Marzo 2017 Formación de los voluntarios Los voluntarios realizarán encuentros de debate y análisis de materiales
teóricos que aporten a la formación en la temática específica del
proyecto.










44398 Abril 2017 Planificación y Evaluación Los estudiantes voluntarios realizarán reuniones quincenales de
planificación, seguimiento, evaluación, donde conversarán sobre lo
trabajado y redefinirán objetivos y estrategias











44400 Mayo 2017 Planificación y Evaluación Los estudiantes voluntarios realizarán reuniones quincenales de
planificación, seguimiento, evaluación, donde conversarán sobre lo
trabajado y redefinirán objetivos y estrategias































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
































44407 Septiembre 2017 Planificación y Evaluación Los estudiantes voluntarios realizarán reuniones quincenales de
planificación, seguimiento, evaluación, donde conversarán sobre lo
trabajado y redefinirán objetivos y estrategias













44408 Octubre 2017 Planificación y Evaluación Los estudiantes voluntarios realizarán reuniones quincenales de
planificación, seguimiento, evaluación, donde conversarán sobre lo
trabajado y redefinirán objetivos y estrategias























Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades









Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
1 Ayude, Juan Manuel DNI 40289582 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
2 Gautaskas, Juan DNI 39762551 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
3 Wrotniak, Valentina DNI 37559974 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
4 Reñones, Mailén DNI 40874420 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología




6 Román, Juan Manuel DNI 36834226 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Letras








9 Torchio, Gonzalo DNI 32949667 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia




Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Unidad Académica e­mail
Graduados
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail




































































































































Imprenta Volante Charla UNLP 44474 1000 $ 2.00 $ 2,000.00
Imprenta Afiche para difusión 44392, 44397, 44412,
44419, 44440, 44447,
44474
200 $ 15.00 $ 3,000.00
Imprenta Material Formación de los docentes 44392, 44408, 44412,
44419, 44440, 44474
25 $ 100.00 $ 2,500.00
Subtotal Publicidad y Propaganda: $ 9,000.00
Total presupuestado: $ 40,000.00
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